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A oficina foi realizada na Operação Rondon na cidade de Ibaiti-PR que aconteceu nos dias 19 
a 29 de julho de 2015, com a turma do curso técnico em agronegócio do colégio CEEP. A 
maioria dos alunos possui propriedade rural e trabalha com lavoura de café e pecuária. O tema 
abordado foi o cooperativismo e o associativismo e teve como objetivo despertar na 
comunidade o interesse de trabalhar em modo de cooperativa ou de associação. 
Apresentando-lhe os conceitos e aplicações, as vantagens dessa forma de trabalho assim como 
as maneiras de se envolver e buscar direitos e garantias juntamente com as associações das 
quais eles já fazem parte, ou até mesmo que venham fazer parte no futuro. A metodologia 
utilizada foi a de apresentação do tema, bem como dinâmicas para que os integrantes 
percebessem que podem trabalhar com seus colegas unindo a potencialidade que cada um 
possui em prol de algum objetivo estabelecido pelos mesmos. Foi passado um vídeo de uma 
cooperativa mostrando como ela começou e sua evolução aos dias atuais, para que o público 
pudesse visualizar a capacidade de mudança que trabalhar em cooperativa pode provocar para 
os cooperados e toda a comunidade. Foi realizada também uma atividade em que os 
participantes se dividiram em grupos para que desenvolvessem uma associação ou 
cooperativa já pré-definida para cada grupo, essa atividade tinha como objetivo fazer com que 
eles compreendessem a forma de criação de uma cooperativa ou associação. Para a atividade 
os participantes foram divididos em seis grupos, onde três eram associações e outros três eram 
cooperativas, onde tinham que apresentar um planejamento acerca do tema que o grupo havia 
recebido, envolvendo o nome a fonte de renda (no caso da cooperativa), quem pode participar 
da entidade e quais melhorias poderiam buscar para a coletividade. Após o fim de cada 
apresentação foram feitos questionamentos para o grupo, gerando um debate onde eles 
expuseram suas dúvidas e opiniões, assim como as experiências, essas dinâmicas 
contribuíram para que os participantes assimilassem melhor o assunto tratado. O 
associativismo pode contribuir para o avanço de uma comunidade trazendo-lhe melhorias, 
mas isto só irá acontecer com o interesse desta comunidade em se organizar e reivindicar seus 
direitos junto aos órgãos competentes, essa união se faz necessária também no cooperativismo 
já que trabalhando juntos os indivíduos podem atingir seus objetivos com maior facilidade 
melhorando sua renda e de sua família.    
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